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Editorial
ste número de estudos avançados compõe-se de três dossiês: 
Centenário da Revolução Russa, Urbanismo, Sociedade e Cultura, 
e Psicanálise e Cultura. Em todos prevalece, ao lado da exposição 
pontual do tema escolhido, a tendência a retomar de forma problemática o 
que a tradição legou ao estudioso do nosso tempo. 
O Centenário da Revolução de Outubro tem propiciado revisões das 
perspectivas históricas generalizadas, evitando-se, quase sempre, a repetição 
apologética ou os juízos categóricos convencionais. Para aferir a variedade 
e a complexidade dos textos aqui publicados, siga o leitor a Introdução 
ao dossiê escrita pelo seu organizador, o Prof. Bruno Gomide, a quem a 
editoria agradece vivamente.
Para a composição do dossiê sobre Urbanismo em suas relações com a 
Cultura e o Contexto Social, a revista contou com a colaboração do arquiteto 
Ricardo Ohtake, atual ocupante da Cátedra Olavo Setubal do Instituto de 
Estudos Avançados. O tema prestava-se a enfoques interdisciplinares: é o 
que explica a presença de textos que vão da antropologia cultural à criação 
literária ou da reflexão conceitual ao estudo de problemas específicos da 
metrópole paulista. 
O terceiro dossiê, organizado pelo Prof. Nelson da Silva Junior, ilustra 
a amplitude das interações entre a psicanálise e a cultura, confirmando a 
fecundidade dos métodos psicanalíticos aplicados às ciências humanas e à 
literatura.
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